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Kajian ini merupakan kajian pendekatan konsep teleologi yang terdapat di dalam 
filem arahan Liew Seng Tat iaitu Flower in The Pocket (2007) dan Lelaki Harapan 
Dunia (2014) dalam mengangkat filem Malaysia sebagai filem yang mempunyai 
elemen falsafah. Matlamat utama penyelidikan adalah bertujuan mengisi jurang dan 
mengatasi masalah kekurangan bahan atau sumber rujukan terhadap bidang falsafah 
di dalam filem. Kaedah kajian yang digunakan adalah menggunakan kaedah analisis 
teks berdasarkan dua buah filem yang dikaji oleh pengarang iaitu filem Flower in The 
Pocket (2007) dan Lelaki Harapan Dunia (2014). Konsep teleologi dan etika yang 
dinyatakan oleh ahli falsafah terkemuka Immanuel Kant dalam bukunya Critique of 
Judgement akan dikaji melalui dua buah filem yang digunakan dalam kajian ini. 
Pengarang juga akan menggunakan teori daripada ahli falsafah lain seperti Aristotle 
mengenai konsep teleologi yang dinyatakan oleh beliau. Selain itu, kajian juga 
bertujuan memberikan pengetahuan mengenai elemen falsafah yang terdapat dalam 






















This research studies the concept of teleology in the film directed by Liew Seng Tat 
which are ‘Flower in the Pocket’ (2007) and ‘Men Who Save the World’ (2014) in 
Malaysia. These films are chosen for the elements of philosophy portrayed by the 
director. This research is intended to improve the lack of reference on the elements of 
philosophy in filmmaking. This thesis is practicing text analysis on the two films that 
have been studied by the author which are ‘Flower in the Pocket’ (2007) and ‘Men 
Who Save the World’ (2014). The concept of teleology and ethics explained by the 
renowned philosopher Immanuel Kant in his book Critique of Judgement will be 
applied and associated with the two films used in this study. The author also uses the 
theories of another philosopher, Aristotle who has also defined teleological concept 
previously. Additionally, the study also aims to provide knowledge about the elements 
of philosophy that exists in Malaysian films. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
